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おいた研究が多い（顧ほか 2008，加藤 2012，World Bank and Development Re-






洪 2008；劉 2009；左 2010；Yusuf and Saich 2008）。都市化過程で直面する課題
をいかに解決し，経済発展につなげるかがこれらの研究の特徴である。もう
ひとつは都市化による具体的な社会問題，たとえば，農民工の問題（王 2009; 
楊 2008; 楊 2010; 余 2009; Murphy 2002），土地譲渡過程の利益補償問題
（任 2012; 周 2012; Song and Ding 2007; Ho 2005），都市のコミュニティに関する
研究（李 2007; 李ほか 2007; 孫・雷 2007; 楊卡 2010; Tomba 2009; Xu 2008）など
が挙げられる。また，都市のコミュニティ研究と関連してコミュニティ内の
























































年度 総人口 都市人口／比率 農村人口／比率
1949  54,167 5,765／10.64％ 48,402／89.36％
1978  96,259 17,245／17.92％ 79,014／82.08％
1988 111,026 28,661／25.81％ 82,365／74.19％
1998 124,761 41,608／33.35％ 83,153／66.65％
2008 132,802 62,403／46.99％ 70,399／53.01％

















































































































特大都市  15 38.7  31 41.7  40 38.1  60 47.7
大都市  30 24.6  28 12.6  54 15.1  91 18.8
中規模  69 23.1 119 24.6 217 28.4 238 22.8
小規模 109 13.6 289 21.1 352 18.4 265 10.7













制度的な原因と問題点を明らかにし，第 1 章と第 2章の議論につなげる。つ
ぎに，都市部の社会構造の変化によるガバナンスの課題を述べ，第 4章，第
5章の議論に展開する。最後に，紛争を解決する過程でみられた制度設計の
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